































































































































































































第４度皮膚炎 耐容線量以上の照射 左記 回復不可能な皮膚潰瘍・壊死
発生群（ｎ＝5） 非発と三群（ｎ＝9） Ｐ値（<0.05）
年齢（歳） 72.6±６．４２ 61.22±１５．１ 0.112
照射日数 ５２±２．８２ 45.55±４５５ 0.029
照射線量 58.68±１８．５ 48.8±４８ 1.0
睦内照射（回） ２±１ ０．７７±1.56 0.301
化学療法（回） ２．６６±０．５７ 2.5±０．５７ 1.0
